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Alkhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 
Semesta Alam, Berkat petunjuk dan rahmat serta pertolongannya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Narkotika 
Nasional Provinsi Riau Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan Narkoba”. 
 Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan 
alam Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam 
kebodohan di bawanya kita ke alam yang penuh dengan ilmu 
pengetahuan. Skripsi atau karya tulis ini dibuat dengan tujuan untuk 
melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan  
dari berbagai pihak. Semoga allah selalu kasih sayang kepada mereka.  
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 
semua orang yang mengenali saya dan berbuat baik kepada saya, 
terutama saya ucapkan terimakasih kepada: 
1. Ayahanda tercinta Anuar Bin H. Adnan dan Ibunda tersayang 
Suratmi Binti H. Abdullah. Terimakasih atas kasih sayang dan segala 
yang telah ayahanda dan ibunda berikan, mulai dari ananda dalam 
kandungan smpai saat ini yang tidak bosan memberikan kasih 
sayangnya kepada ananda. Jasa dan pengorbanan ayahanda serta ibunda 
tak tergantikan oleh apapun. Semoga ayahanda dan ibunda selalu 
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diberikan nikmat kesehatan, murah rizki, dan kelak akan mendapat 
balasan surga oleh Allah SWT amin. Serta terima kasih banyak kepada 
abang dan kakak yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta 
pengalaman hidupnya kepada adinda, abang Usman, kemudian untuk 
kakak Suraten, suryati, Khotimah, serta tidak lupa penulis ucapkan 
terimaksih kepada kakak tiri penulis, Syamsiah, Zawiyah, Salinda, 
Syabilah, Mujilah, dan Kasehyanti. Meskipun Kita berbeda Ibunda 
tetapi sudi memberikan  nasehat bijaknya untuk adinda . 
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H Munzir Hitmi M.A sebagai Rektor UIN 
SUSKA RIAU. 
3. Kepada Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp. M.Ec sebagai Dekan 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
4. Kepada Bapak Rusdi S.Sos, M.A sebagai Ketua Jurusan Administrasi 
Negara Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial. 
5. Kepada Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi dan 
Dosen Konsultasi Proposal yang telah memberikan banyak bantuan 
dan masukan serta arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi 
ini. 
6. Kepada Bapak idan Ibu Diosen Pengajar pada fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial khususnya Dosen Administrasi Negara. 
7. Kepada Penasehat Akademik Bapak Khairil Henry, SE. M. Si. Ak 
8. Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang telah 
memberikan izin untuk melakukan penelitian. 
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9. Kepada Bapak Ibu Jamaah Mushala Al-manar, Bapak H. Editia 
Warman, H. Sabarudin Thalib, H. Masrial Damiri, H. Martunus, dan 
Ibu Hj. Titi Nurmi, Hj. Netti, Hj. Herlena, Hj. Tisnawati. Hj. Etimuni, 
Hj. Wilda Rosita, yang telah sudi memfasilitasi penulis dan 
dukungannya serta motivasi yang di berikan, tidak lupa pula penulis 
ucapkan terimakasih kepada Ustadz Jumari S.Pdi atas do’a dan 
dukungannya. 
10. Kepada sahabat penulis,Irwansyah, Alex supiandi, Repi alpadri, 
Ahmad Aidil Afaid, Ramudduin, encik Firjatullah, Zainal Arifin, 
Triatmaja, Ahmad Zuhri,  Wasni Puspita Ningsih,Siti Wahida, Neng 
Setia Wati. terimasih atas semangat motivasinya yang selalu 
mendukung penulis serta menemani dalam melakukan penelitian ini. 
11. Kepada Yadi dan Jumy Astira yang telah sudi membantu dalam 
penuliasan penelitian yang dilakukan penulis. 
12. Kepada Kawan-kawan ANA i angkatan 2014, terimakasih telah 
bersedia menjadi teman-teman seperjuangan selama proses belajar. 
Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pendukung dan 
penyemangat penulis ucapkan terimakasih banyak semoga Allah SWT 
memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda amin. 
 
Pekanbaru, 08 Maret 2018 
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